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RINGKASAN 
AHMAD REZA MUSTAJIB 23010112140301. 2018. Hubungan Konsumsi 
Bahan Kering dan Total Digestible Nutrients dengan Produksi dan Laktosa Susu 
pada Sapi Perah di Peternakan PT Moeria. (Pembimbing: RUDY HARTANTO 
dan EKO PANGESTU). 
Penelitian lapang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2016 – 31 Desember 
2016 di Kabupaten Kudus. Tujuan Penelitian adalah mengkaji model hubungan 
antara konsumsi bahan kering dan total digestible nutrients dari pakan dengan 
produksi susu dan kandungan laktosa susu di peternakan PT Moeria. Manfaat 
yang dapat diperoleh dari penelitian adalah diperolehnya informasi model 
pendugaan produksi dan laktosa susu berdasarkan konsumsi bahan kering dan 
total digestible nutrients. 
Materi penelitian adalah 35 ekor sapi perah laktasi bulan laktasi ke 5 – 9, 
periode laktasi II – III, BB rata-rata 460,99 kg ± 43,20 dan Produksi susu 4% 
FCM rata-rata 11,47 ± 3,50 kg. Metode sampling yang digunakan adalah 
berdasarkan populasi dan manajemen yang lebih baik sapi perah betina terbanyak 
di Kabupaten Kudus yaitu PT Moeria. Pengambilan sampel ternak dengan 
menggunakan ternak kriteria yang dipakai. Pengambilan sampel data dilakukan 
selama 7 hari dengan parameter yang diamati adalah konsumsi bahan kering, 
konsumsi total digestible nutrients, produksi susu, dan laktosa susu. Data 
dianalisis dengan regresi linier dan kuadratik untuk memperoleh model regresi 
yang tepat dalam menduga hubungan variabel bebas (konsumsi bahan kering dan 
total digestible nutrients) dan variabel terikat (produksi dan laktosa susu). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan konsumsi BK sebesar 12,93 
kg/ekor/hari serta konsumsi TDN 6,05 kg/ekor/hari. Produksi susu 4% FCM 
sebesar 11,47 kg/ekor/hari. Produksi laktosa sebesar 0,45 kg/ekor/hari. Konsumsi 
BK dengan produksi susu memperlihatkan hubungan kuadratik yang cukup kuat 
(R=0,441) dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,195. Konsumsi TDN 
dengan produksi susu memperlihatkan hubungan kuadratik yang cukup kuat 
(R=0,438) dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,192. Konsumsi BK 
dengan laktosa susu memperlihatkan hubungan linier yang rendah (R=0,399) 
dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,159. Konsumsi TDN dengan laktosa 
susu memperlihatkan hubungan linier yang rendah (R=0,395) dengan koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,156. 
Simpulan penelitian adalah persamaam regresi model kuadratik lebih tepat 
digunakan dalam menduga hubungan konsumsi BK dan TDN dengan produksi 
susu, sedangkan model linier sederhana lebih tepat digunakan dalam menduga 
hubungan konsumsi BK dan TDN dengan laktosa susu.  
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KATA PENGANTAR 
 Bahan kering (BK) dan Total Digestible Nutrients (TDN) pakan yang 
dikonsumsi ternak sangat mempengaruhi jumlah produksi dan laktosa susu sapi 
perah. Peternakan sapi perah pada umumnya masih belum mengetahui acuan 
kebutuhan pakan, pengaruh kebutuhan BK dan TDN beserta pengaruhnya terhadap 
produksi dan laktosa susu. Model pendugaan konsumsi pakan, khususnya konsumsi 
BK dan TDN terhadap produksi susu dan laktosa susu belum banyak ditemukan 
laporannya. Hal ini menjadi dasar diperlukannya menentukan model hubungan antara 
BK dan TDN pakan yang diberikan dengan produksi dan laktosa susu yang 
dihasilkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan jumlah 
pemberian BK dan TDN pakan terhadap produksi dan laktosa susu yang optimum. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
penyusunan skripsi dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rudy 
Hartanto, S. Pt., M. P., Ph. D. selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Ir. Eko 
Pangestu, M. P. selaku dosen pembimbing anggota dan sebagai dosen wali atas 
segala curahan ilmunya, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, 
nasehat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih penulis sampaikan 
kepada Dr.Ir. Sri Agus Bambang Santoso, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama 
yang sudah mendahului kita semoga beliau diberi tempat yang indah di alam kubur 
dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Terima kasih penulis sampaikan 
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kepada Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M. Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro dan Prof. Dr. Ir. Agung Purnomoadi, M. Sc. selaku 
Koordinator Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, juga kepada seluruh 
staf karyawan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro atas segala 
dukungan dan bantuan yang diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
peternakan PT Moeria atas izin, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama 
penelitian. Terima kasih yang terakhir terhadap keluarga besar yang telah memberi 
motivasi agar skripsi ini bisa selesai dengan baik. 
 Kritik dan saran perbaikan penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peternakan 
pada umumnya dan perkembangan peternakan sapi perah pada khususnya. 
       Semarang, Maret 2018 
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